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ABSTRACT
Gastritis merupakan penyakit peradangan pada lambung yang tingkat
kekambuhannya dapat dipicu oleh beberapa faktor diantaranya pola dan tingkat
stres. Pola makan yang buruk dapat menyebabkan peningkatan sekresi asam
lambung yang dapat menyebabkan peradangan pada lapisan lambung. Produksi
asam lambung juga akan meningkat pada keadaan stres diakibatkan efek negatif
pada mekanisme neuroendokrin, misalnya pada beban kerja berat, panik, dan
gelisah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola makan dan
tingkat stres dengan kejadian gastritis di poliklinik penyakit dalam RSUD dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah Cross sectional. Subjek 
penelitian ini terdiri dari 48 pasien di poliklinik penyakit dalam RSUD dr. Zainoel
Abidin Banda Aceh yang diperoleh dengan metode Purposive Samplingterhitung
dari Desember 2015-January 2016. Hasil uji statistik Chi-square untuk hubungan
pola makan dengan gastritis menunjukkan Pvalue0.000 (P
